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a. Mengetahui pengawasan yang dilakukan bidan desa dalam program desa siaga. 




A. Manfaat Penelitian 
    Penelitian Evaluasi Pelaksanaa Program Desa Siaga di Kabupaten Batang 
diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain : 
1. Manfaat bagi Bidan Desa  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang 
bermanfaat bagi  tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terutama pada 
peningkatan kinerja dalam mendukung program Desa Siaga 
2. Manfaat Bagi Puskesmas 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang 
bermanfaat bagi Puskesmas dalam mendukung program Desa Siaga 
 
3. Manfaat Bagi Dinas Kesehatan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang 
bermanfaat bagi Dinas Kesehatan dalam mendukung program Desa Siaga 
4. Manfaat bagi Peneliti lain 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan data dasar dalam mengembangkan penelitian lebih 
lanjut 
 
B. Keaslian Penelitian 
   Tabel 1.4 Keaslian penelitian 
No Judul Peneliti Variabel Yang Diteliti Metode Hasil 
1. Pengembangan   
      Desa Siaga 
Dalam Rangka 










Kualitatif Semua desa 
yang diteliti       
belum 












dan Desa Siaga 
Tahun 2006 
 Yuniarsi Puspita 
Sari 2006 
Mengetahui 







































































Sedangkan untuk penelitian ini adalah membahas tentang Evaluasi Pelaksanaan 
Program Desa Siaga dalam menurunkan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Batang 
sebagai bagian dari Program Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. Jenis penelitian adalah 
deskriptif dengan pengamatan observasional melalui wawancara mendalam. 
 
C. Ruang Lingkup 
1. Lingkup sasaran 
Penelitian ini ditujukan kepada Penyelenggara Program dan Bidan Pelaksana di 
Wilayah Kabupaten Batang. 
2.  Lingkup Lokasi 
       Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Batang yang sudah menjalankan Program Desa 
Siaga. 
3. Lingkup Keilmuan 
 Penelitian ini di batasi pada pelaksanaan program dalam desa siaga dalam upaya 
menurunkan angka kematian ibu. 
4.  Lingkup Metode 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam 
 
